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I. DATOS GEI{ERALES.
1.1. lnstitución Educativa : 82530 
-José Natividad Castillo1.2. Ciclo : V
1.3. Grado : 610
1,4. Sección ' (.A'e
1.5. Fecha : 16 de diciembre de2019
1.6. Hora :10:l5a.m.
1.7. Duración :45 minutos.
1.8. Bachiller : Edwar Gilberto Obando'l'isnado.
1.9. Especialidad : Educación Primaria.
f.f0. Jurado Evaluador :
Presidente : M.Cs. Carmela Melchora Nacarino Díaz.
Secretario : Lic. Constante Rosario Carranza Sánchez.
Vocal : Dr. Carlos Enrique Moreno Huamán.
II. DATOS CURRICULARES:
2.1. Área: Matemática.
2.2. Competencia: Número, Relaciones y Funciones.
2.3. Título de la sesión: Múltiplos y Divisores de un Número
III. APRENDIZA.JES ESPERADOS.
f
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORDE LOGRO TÉCNICA
INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Resuelve
Problemas de
cantidad.
o Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
¡ Establece
relaciones entre
datos y las
transforma en
expresiones
numéricas de
adición y
sustracción de
números
naturales.
-Lluvia
Ideas.
de
r' Lista
Cotejos
de
r Comunica su
comprensión
sobre los
números y las
operaciones
o Usa estrategias
v
procedimiento
sde
estimación y
cálculo.
¡ Argpmenta
afrrmaciones
sobre las
relaciones
numéricas y
las
operaciones
r Expresa con
diversas
representacione
s y lenguaje
numérico su
comprensión
de los
múltiplos y
divisores de un
número natural.
¡ Emplea
recursos y
estrategias de
cálculo para
resolver
problemas.
¡ Justifica su
proceso de
resolución de
los result¿dos
obtenidos.
-Discusión
Dirigida.
-Resolución
de
Problemas.
-Técnica de
la
demostración
ACTITUD
,/ Los estudiantes comparten los bienes disponibles para ellos en los espacios
educativos con sentido de crearjusticia.
I Los docentes promueven actividades para que los estudiantes asuman
responsabilidades diversas y las aprovechan tomando en cuenta su propio bienestar
y de la colectividad.
l
IV"- SECUENCIA DIDÁCTICA.
ESTRATEGIAS MEDIOS YMATERIALES
TIEMPO
PROBABLE
Inieio:
,/ El docente inicia la sesión saludando
amablemente a los niños y niñas indicando el
motivo de su presencia en el aula.
./ El docente invita a los niños a participar de la
Dinámica " Marcando Múltiplos y divisores"
,/ El docente pega en la plu:arra un papelote
conteniendo los números del 1 aI70.{ El docente da las indicaciones que los niños y
niñas deben salirde manera ordenaday maxcar
t
a
Papelote
Cinta
masking
10 minutos
Il
los números p¿res (multiplicados por dos) y
también los números que tengan mitad
(divididos entre 2)
'/ El docente hace las siguientes intemogantes a
los niños :
o ¿Les gustó la dinámica?
o ¿QLré equipo ganó el concurso?
r ¿Les pareció 1'acil retirar los números
que tienen mitad'l
r ¿,Qué núrteros pares conocen?
o ¿Qué números tienen mitad?
r ¿,Qué características tienen estos
números?
o ¿Qué son los Múrltiplos y divisores de
. 
*, número?
,/ El docente comunica el propósito que se
pretende lograr en la presente sesión de
Aprendizaje.
,/ El docente con Ia ayuda de los niños acuerdan
algunas normas para la clase.
PROPÓSITO:
Conocer los
Múltiplos y Divisores
de un número.
Mis Normas:
r Partícipación
Activa.
o Preguntar lo
que no
entendemos.
r Cartulina
r Plumón
Desarrollo:
./ El docente escribe el Título en la pizarra
:Múltiplos y divisores{ El docente pega en lapizarrados números para
que los niños puedan observar.
Múltiplo
Divisor
./ El docente pide a los alumnos que vean la
relación que tienen ambos números.
'/ El docente manifiesta que 72 es múltiplo de 8.¿ 8 es divisor de 72
r' El docente da los conceptos de Múltiplos y
Divisores.
a El docente enseña a los niños a encontrar los
múltiplos de número usando dos ejemplos.
o Múltiplos de 4 :
^x 0;1; 2:3;4; 5;6;7:8...
M (4): [ 0 ; 4; 8; 12; 16 ; 2A;24; 28 ;32...)
x^
M(7) :
;56...1
0; 1[ 0; 2 , 3 4 ) 528 6;35; Á^+L, I7; 14: 2I; 49
Recuerda:
. El oero es múltiplo de cualquier número
diferente de 0.
o La cantidad de Múltiplos de un número es
infinito.
¡ Todo número natural es múltiplo de sí mismo.
a El docente enseña na los niños a encontrar los
divisores de un numero:
DIVISORES DE UN NÚMERO
Divisores de 12 :
30 minutos
I
-l
1x
2x3x
l? ¡
I6r
1) D(12)=¡l;2;3;4:6:121
Divisores de 20 :
lx 20 I2x l0 I
I4x 5
D(20):Il;7;4;5:10:20
Recuerda
a
¡ El numero I es divisor de cualquier
núrnero.
r Un número tiene una cantidad
determ inada de divisores.
¡ Todo número natural diferente de 0 es
divisor de sí mismo.
EI docente dará unos e.iercicios para retbrar la
clase :
.4cfittidad
a Encontrar los múltiplos de :
M( s)
M (8)
M (12)
M(15)
:I
=[I:I
:t
a Encontrar los divisores de :
D(30) =[
D(60) =[
D(80) :t
D(120) =[
Hojas
Impresas.
Cierre :
r' El docente hará las siguientes interrogantes :
o ¿Qué aprendieron hoy?
o ¿Cómo lo aprendieron?
o ¿Qué dificultades tuvieron?
o ¿Cómo lo superaron?
o ¿Para que servirá lo que aprendieron?
5 minutos
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Encontrar los divisores de:
Divisores de 12
ANEXO N'01
HOJA RESUMEN
EJEMPLOS:
D(12)=[1;2:3;4;6:12]
Encontrar los Múltiplos de 4:
*§ o' 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;8...
M (4): [ 0 ; 4 ; 8; 12; 16; 20;24; 28;32...1
I x12 -l
2 x 6 l-
3x4)
MI.JLTIPLOS Y
DIVISORES
Divisor: Es
un número
pequeño que
está
contenido en
un número
M(tltiplos: Es
un nÚmero
grande que
contiene a
un nÚmero
pequeño.
tru,
ENCONTRAR LOS MÚLTIPLOS DE:
4 6 ) 8.
4
x
M(15) = [
x
753)1
8.765,l\0, I; z; 3;
M(20) :[
fluo,
M(25) :I
l; 2i 3; 4, 5; 6; 7; I
l;2; 3; 4, 5; 6; 7; I
4 6
x
AO,
x
M (60)
x
M(4§) = t
x
M(60) =[
1ñ,,
f\
8.7537 ,
ñr, l; z¡ 3; 4,5; 6;7;8.
8.7643210;
tM(73)
5;
I
ANIXO 02
ENCONTRAR LOS DIVISORE,S DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS
1. Divisores de 20:
lx 20
2x l0
4x 5
D (20):ll;2;4; 5; 10;20I
2. DIVISORES DE 25:
D(25)= I
3. DIYISORES DE 40:
D (40): I
4. DIVI§ORE§ DE IOO;
D (100): I
1x 60
2x 30
3x 2A
4 x 15
5x 12
1
l
1x25 I
I5 x 5f
I
2
4
5
l
,}
-)
l
\40 I
x 2.0 I¡x I0 I
xs l
l
I x 100 If .r 50 I4x 25 t
5x 20 
IlOx l0 l
5. Divisores de 60:
lD(60)=[
ANEXO N'03
Lista de Coteio
SESIÓN: Conocemos los Múltiplos y Divisores de un Número
G
R
A
D
o
No Nombres Establece
relaciones entre
datos y las
transforma en
expresiones
numéricas de
adición y
sustraeción de
números naturales.
'/ I3xpresa con
diversas
representaciones y
Ienguaje numériccr
su comprensión de
los nrúrltiplos y'
divisores de un
núlmero natural.
'/ Emplea recursos y
estrategias de
cálculo para
resolver
problemas.
6T0
I .fuan) José
3 Elmer
4 Luis
5 Andrea
6 Anita
7 Carmen
I Pedro
9 Piero
10 Andrés
11 Junior
t2 Rosa
13 Ltz,
t4 Cris
t5 Pedro
16 Jacinto
t7 Nely
l8 Betv
l9 lnés
20 Dilma
21 Luzmila
22 Santos
23 NeIsén
24 Deysi
X No logrado'r' Logrado
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